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Son asır Türk şairleri
İbrıülemin Mahmut Kemal beyin son asır Türk 
şairleri eserinin ikinci cüzü ele ahiren intişar etti. [*] 
Bu cilt C, D, E, ve F, harflerini ihtiva etmektedir, 
ikinci çüz de iki yüz sahifelik bir kitap halinde ka­
rilere takdim edilmektedir.
Burada şu noktayı zikretmeden geçemiyeceğiz. 
Kemal beyin söylediğine nazaran Tarih encümeninin 
tahsisatı olmadığından üçüncü cilt hazirandan ev­
vel neşredilemiyecekmiş.. Halbuki daha hayli cüz 
de kalıyor..
Muhterem üstat, uzun seneler, hiç bir şey muka­
bilinde olmadan, yalnız san’at aşkı ve memlekete bir 
hizmet mukabili olarak, meşakkatli saydan sonra 
vücuda getirdiği böyle kıymetli bir eserin sür’atle 
neşrcdilmemesi ilim ve irfan namına acınacak, 
ağlanacak bir haldir.
Mahmut Kemal beyin ifadesine nazaran eserin 
böyle güçlükle, üzüntü ile ve uzun fasılalarla inti­
şarı müellifi haklı bir asabiyete sevketmiştir. Ve gene 
ilâve edelim ki üstadın bu çalışması teşvik görecek 
yerde, lâkaydi ve ihmal görmesi, onun şevkini kır­
mıştır. İşitiyoruz ki hem bu sebepten, hem de fazla 
tahsisat olmamasından eserin bir çok kısmı müellif 
tarafından ihtisar edilmiştir.
Halbuki hiç İlimsen in bilmediği, vesikaların zapt- 
elmediği öyle kıymetli hatıralar, fikirler, mısralar 
vardır ki onlar ancak Kemal beyin hayatile kaimdir 
diyebiliriz. Gönül arzu ederdi ki bu eser, bütün bu 
bilmediklerimizi ve bir daha öğreneıniyeceklerimizi 
bize hakikî ve samimî ıııenbalarile mufassalaıı 
öğretmeğe imkân bıraksın..
Üstadın kendisine has nükte ve zekâ incelikleri 
ile yazdığı en küçük bir hatıra, yarının tarihi edebi­
yatı için yegâne meııba olacaktır.
1*) Burada mühim bir şeyi kaydetmek istiyoruz, kari pek 
âlâ görür ki eserde mürettip hatası çoktur. Böyle çok kıymetli 
bir eserin tashihinin iyi yapılmasını istemek çok güzel ve yerinde 
bir arzu olur zannındayız.
Müellifi: İbnülemin Mahmut Kemal
Son asır Türk şairleri müellifi, bu eseıile Türk 
gençliğine ve ilmine karşı bir büyük hazine daha 
yaratmış oldu. Bu vazifeyi ondan beklemek hak­
kımızdı.
Mahmut Kemal B. ilmi, şöhreti debdebe ve da- 
rat ile herkese ilân etmiş bir yaygaracı değil, mün­
zevi ve mütevazi köşesinde, daima tetkikat ile vücu­
da getirdiği kıymetli eserlerile tanınmış hakikî ve 
vatanperver bir Türk âlimidir.
Yokarıda söylediğimiz gibi bir an evvel bu eserin 
tam olarak ikmal edilmiş ve neşredilmiş olmasını 
bekliyoruz. Eserin heyeti umumiyesi Türk kütüpha­
nesi için şerefle iftihar edilecek bir kalkan olabilir 
mahiyettedir.
Bütün samimî kalbimizle şimdi sade şunu diliyoruz:
Muhterem ve büyük üstat Mahmut Kemal B. 
sevdiği ilim kaynağından daha çok şeyler çıkarsın 
ve nura aşık gençliğe ebedi hediyesi olsun. Onun yap­
tığı bu vazifenin ne büyük ve aynı zamanda güç 
olduğunu takdir ediyoruz. Sade, sessiz ve sırf ilim 
aşkile çalışan o Mahmut Kemal B. ki, hiç bir şey 
istemediği gibi takdir de beklemiyor.. Kendisini o 
kadar ilmin sessiz âlemine gömmüş ki takdiri, el çır­
parlar da nazarı dikkati celbeder diye istemiyor.
Son asır Türk edebiyatı nesç-i, aldığı tesir, men­
sup olduğu mektepler, lisandaki muhtelif telâkki 
ve meyillerle hiç şüphesiz, şayanı dikkat sanatkâr 
tiplerinin vücut bulmasını intaç etmiştir.
Nitekim Mahmut Kemal beyin eserini karıştırati- 
lar hakikatan üzerinde düşünülmeğe, tetkike lüzum 
olan muhtelif şahsiyetlerin son bir asırlık Türk ede­
biyatında gelip geçtiklerini hatırlıyor ve ya öğreni­
yorlar.
Bu itibarladır ki Kemal B. son asrın karakterini 
en ince hatlarını, umumî mülâhazalara mesnet 
teşkil edecek küçük fakat mühim noktalarını tebarüz 
ettirmek için talî şahsiyetlerin vücut bulma şeraiti­
ni, bunlar etrafındaki tefeırüata ait notları da ihmal 
etmemiştir.
Bütün bunlar eserin zengin olmasını temin etmiş, 
tetkikatın, titizliğin derinliğini göstermeğe yaramış­
tır.
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